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Although taking some substantial prophylactic measures against maltreatment of children is an 
important subject. the index for prophylactic measures that can evaluate both the maltreatment and 
the preceding phase of maltreatment has not been developed so far. This study aimed to evaluate the 
validity of a score generated from a number of items and frequency of abusive maternal behavior as 
an index of both maltreatment and its preceding phase. An anonymous questionnaire survey of moth-
ers rearing 3-6 year-old children was conducted， and relevance of abusive maternal behavior score 
and powerful risk factors of maltreatment was examined. As a result. the score of abusive maternal 
behavior had sufficient inner compatibility， and had the relationship with the following socioeconomic 
states: the single-mother family， the low household income and the mother's low educational back-
ground. Moreover， itwas shown that the score was related to burden of child-rearing and anxiety 
about child-rearing. Therefore， itwas suggested that the abusive maternal behavior score have a cer-
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n 182 299 139 





世平等構成 低群 中群 高群
(ハ=182) (n=299) (η=139) 
2・ 8 8* 母子家庭 (1.1) (2.7) (5.8) 
164 252 114 核家族 (90.1 ) (84.3) (82.0) 
16 39 17 多世代家族 (8.8) (13.0) ( 12.2) 
n(%). X2検定p=0.035















世帯年収 低群 中群 高群
(n=182) (η=299) (n=139) 
45 67 47・合400万円未満 (29.8) (27.1) (43.9) 
66 113 40 400-600万円未満 (43.7) (45.7) (37.4) 
40 67 20' 600万円以上 (26.5) (27.1) (18.7) 
n(%). X2検定p=0.035.世帯年収無回答を除く




最終学歴 低群 中群 高群
(n=182) (n=299) (n=139) 
39 75 52・高卒程度以下 (21.4) (25.1 ) (37.4) 
66 113 40 短大 ・専修卒程度 (43.7) (45.7) (37.4) 
77合会 98 43 大卒程度以上 (42.3) (32.8) (30.9) 
n(%). X2検定p=0.005






















表6 虐待的行為得点と育児感情の関係 n=620 
虐待的行為得点
育児感情 低群 中群 高群 pi直
(n=182) (n=299) (n=139) 
負 感
13.0 (2.0) 15.0 (2.0) 17.0 (2.0) 
く0.001197.1 321.8 434.8 
** ** 
育て方不安感 6.0 (1.5) 7.0 (1.5) 9.0 (1.5) 242.4 313.1 394.1 く0.001
** ** 
育ち方不安感 5.0 (1.5) 6.0 (2.0) 6.0 (1.5) 242.4 308.3 377.3 く0.001
* ** 
肯定感 13.0 (1.5) 12.0 (1.5) 12.0 (1.5) く0.001363.6 308.6 245.0 
* * 
上段:Median (Qua同ileDeviation)、下段:平均願位 (Kruskal・Wallis検定)




虐待不安 低群 中群 高群
(n=182) (n=299) (n=139) 
あり 8*** 56 
63合合合
(4.4) (18.7) (45.3) 
なし 174**・ 243 
76・合会
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